























































































































































































































































































































































































































































































































エデ ィブル ・ス クール ヤ ー ドは、 カ リフォル ニ ア州
バ ー ク レー 市 にあ る公 立 中学校 、マ ーテ ィ ン ・ル ーサ
ー ・キ ングJr.中学校 におい て1995年、学校 改革 を 目
的 に スター トしま した。 学校 の校 庭 で食物 を育て 、収
穫 し、調 理 し、食べ る こ とを必修 授業 と して行 うこの
教 育の 目的 の前 提 には、 持続 可能 な生 き方 、エ コロ ジ
ー を理解 す る知性 と 自然 界 と結び つ く情感 的 な絆 を、
子 ど もた ちに ど う身 につ けさせ るかが あ ります。
エ デ ィブル ・スクール ヤー ドで は、「ガーデ ンクラス」
と 「キ ッチ ン クラス」 があ り、90分を1コ マ とし、理
科 、数学 、社 会 、国語 、外 国語 、芸 術 な どの必修 科 目
と統合 させ て行 われて い ます。 そ の授業 カ リキ ュ ラム
はエ デ ィブル ・スクー ルヤ ー ド専任 ス タ ッフ と教 科担
任 との協働 の もとに作 られ 、週1回 ～ 月1回 の授 業枠
で、全校 で取 り組 んでい ます。
こ こで も述べ られ てい る よ うに、ESY(The
EdibleSchoolyard)は1990年代 アメリカにおける
学校の荒れ とい う状況のなかで、学校改革の一環 と
して取 り組まれた体験型学習の手法である32。ESY
は、 「食べ られる校庭」 を意 味 し、当時の子 どもの
荒れの原因の一部 として食 の乱れ、孤食の問題 とい
った食生活を考 えたことに始ま る。校内の敷地に農
園 を開設 し、食物の栽培、収穫 、調理(seedtotable)、
さらには生 ゴミの再利用に取 り組むなかで、循環、
命のっなが りを学ぶ教育プ ログラムである。本場、

































































































































































































































そ週2日 、半 日ずつ同校に通 うなかで、校内の様子に
ついての観察を行ってきた。また、2015年12月から


































































年11月号(か もがわ出版)で 、特集 「教育のICT化 ・
問題 と可能性」が、『日本教育工学会論文誌』voL38,
No.3(2014年12月)では特集 「1人1台端末時代の

























成、②人 ・社会 ・自然 とい う様々な他者 との関係性を
認識するとともに関わりとつなが りを尊重できる人材



























グラム 『エディブル ・スクールヤー ド』」(B市公立学
校研究奨励校研究発表資料)。なお、堀 口氏はA小 学
校のESYプ ログラムデ ィレクターでもある。
32マー テ ィン ・ルーサー ・キングJr.中学校における
取 り組みについては、センター ・フォー ・エコリテラ
シー 『食育菜園 エデ ィブル ・スクールヤー ド ーマ
ーティン ・ルーサー ・キングJr.中学校の挑戦一』(家
の光協会、2006年5月)を参照のこと。







ム『第5回 ユネスコスクール全国大会 抄録 集』(2013
年12月)お よび 『第5回 ユネスコスクール全国大会
報告書』(2014年3月)。実際の研究大会は2014年
12月1日にB市 で開催 されている。
352015年11月のA小 学校の研究発表での担当教員報
告より。
36黒崎勲 『教育行政学』(岩波書店、1999年)、67-68
頁。
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